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Hidup tidaklah lama, sudah saatnya kita bersama-sama membuat 
HIDUP LEBIH BERHARGA, saling menghargai, saling membantu 
dan memberi, juga saling mendukung. 
Jadilah teman perjalanan hidup yg tanpa pamrih dan syarat. 
Believe in “Cause and Effect” 
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MARIA ELVINA JULIANTI. 8105119050. Hubungan antara Iklim Organisasi 
dengan Kepuasan Kerja pada Karyawa PT. Tunas Ridean, Tbk. Jakarta. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusa Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Iklim 
Organisasi dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan PT. Tunas Ridean, Tbk. 
Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung bulan aoktober sampai 
November 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Populas dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Tunas 
Ridean, Tbk bagian accounting, tax and budget yang berjumlah 100 karyawan, 
dan sampel yang digunaka sebanyak 78 orang dengan menggunakan tekhnik 
propotional random sampling. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X (Iklim Organisasi) dan variabel Y (Kepuasan Kerja) diukur dengan 
menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Tekhnik analisis data dimulai 
dengan mencari persamaan regresi dan didapatkan persamaan Ŷ = 24,38 + 0,63X. 
Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,05 sedangkan Ltabel = 0,10. 
Karenna Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistrubusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung = 46,05 dan Ftabel = 
3,98. Karena Fhitung > Ftabel maka persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinearan regresi menghasilkan Ftabel = 1,74 sedangkan Fhitung = 1,06. Karena 
Fhitung (1,06) < Ftabel (1,74) disimpulkan bahwa persamaan regresi linear. Uji 
koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 0,614. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t dan 
menghasilkan thitung (6,79) > ttabel (1,68). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Iklim Organisasi dengan 
Kepuasan Kerja pada Karyawan PT. Tunas Ridean, Tbk. Dengan uji koefisien 
determinasi diperoleh hasil 37,73%, variabel iklim organisasi ditentukan oleh 
kepuasan kerja, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 




MARIA ELVINA JULIANTI. 8105119050. The Correlation Between Climate 
Organization with The Satisfaction of Work In The Employees of PT .Tunas 
Ridean, Tbk .Jakarta. Skripsi. Jakarta: Education Concentration of Office 
Administration. Program Study of Economic Education, Department Economic 
and Administration, Faculty of Economy. State University of Jakarta. 2015. 
This research aims to know whether there is the correlation between climate 
organization with the satisfaction of work in the employees of PT .Tunas Ridean, 
Tbk .This research was conducted over two months as of October to November 
2014 .Research method used is a method of the survey with the approach of 
correlational . The population in this research was an employee of PT.Tunas 
Ridean, Tbk in department of accounting, tax and a budget which consisted of 100 
employees and sample used as many as 78 persons by using techniques 
proportional random sampling. An instrument used to obtain data for variable x 
(climate organization) and variable y (satisfaction work) measured using a 
questionnaire with Likert’s Scale. Technique data analysis starts with looking for 
the regression equation and obtained equation Ŷ = 24,38 + 0,63X. The Result of 
normality’s test Liliefors produce Lhitung = 0.05 while Ltabel = 0.10. Because Lhitung 
< Ltabel it hence variable x and y distributed to normal. The testing of hypotheses 
by Keberartian’s Test produce Fhitung regression = 46,05 and Ftabel = 3,98. 
Because Fhitung > Ftabel it hence the regression equation is significant. Linier 
Regression test  produce Ftabel = 1,74 while Fhitung = 1.06. Because Fhitung ( 1.06 ) 
< Ftabel ( 1,74 ) conclude that the regression equation is linear. A correlation 
coefficient test product moment produce rhitung = 0,614. The next test is the 
Significance Coefficient test of correlation is done by using the t-test and produce 
thitung (6,79) > ttabel (1.68). Based on the results of the Research, it can be 
concluded that there is a correlation between Organizational Climate and Job 
satisfaction on the Employees of PT. Tunas Ridean, Tbk. With determination 
coefficients obtained test results 37,73%, variable climate organization 
determined by job satisfaction, then it can be drawn the conclusion that there is a 
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